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KLJKHUWKDQDIWHUWKHILOWUDWLRQZLWKWKH8&PHPEUDQH
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FOHDQLQJ+RZHYHUSDUWRIWKH3:3ORVVPLJKWKDYHEHHQRULJLQDWLQJIURPFRPSDFWLRQEHFDXVH
DW WKHHQGRI WKHFRQFHQWUDWLRQE\ WKH8&PHPEUDQHV WKHSUHVVXUHZDV LQFUHDVHG LQ WKH
V\VWHP WR  EDUV %DVHG RQ RXU HDUOLHU VWXGLHV WKHVH FRQGLWLRQV PLJKW FDXVH VLJQLILFDQW
FRPSDFWLRQRIWKHXVHGPHPEUDQH7KHIRXOLQJWHQGHQF\RIWKHN'DPHPEUDQHZDVORZ
2QHUHDVRQIRUWKLVFRXOGEHWKDWRULJLQDOH[WUDFWLRQ OLTXRUFRQWDLQHGIRXODQWVWKDWZHUH
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7KHPDVVEDODQFHVVKRZHGWKDWGXULQJWKHFRQFHQWUDWLRQILOWUDWLRQZLWKWKHN'DPHPEUDQH
VLJQLILFDQWDPRXQWRI**0ZHUHORVW7KH\ZHUHSUREDEO\SUHFLSLWDWHGZKHQWKHLUFRQFHQWUDWLRQ
LQFUHDVHG ZLWK WKH LQFUHDVH RI 95) :KHQ WKH SHUPHDWHV RI  N'D PHPEUDQH ZHUH
FRQFHQWUDWHG ZLWK WKH  N'DPHPEUDQH WKH ORVV RI **0ZDV RQO\ IHZ SHUFHQWV $OWKRXJK
VRPH PDWHULDOV ZHUH ORVW WKH ILQDO FRQFHQWUDWLRQV ZHUH H[WUHPHO\ KLJK DIWHU ILOWUDWLRQV 7KH
8&PHPEUDQHFRQFHQWUDWHG WKH**0 IURP WR J/ DQG IURP WRDURXQGJ/
IURPWKH3+:(&DQG3+:(&OLTXRUVUHVSHFWLYHO\(YHQDKLJKHUFRQFHQWUDWLRQRI**0
ZDV REWDLQHG ZKHQ WKH 8& PHPEUDQH SHUPHDWHV ZDV FRQFHQWUDWHG ZLWK WKH 5&33
PHPEUDQH7KH**0FRQFHQWUDWLRQVLQFUHDVHGIURPWRJ/&DQGWRJ/
&ZLWKWKHN'DPHPEUDQH7KXVLWVHHPVWKDWWKHPHGLXPPRODUPDVV**0GLGQRW
SUHFLSLWDWHDOWKRXJKWKHFRQFHQWUDWLRQZDVWLPHVKLJKHUWKDQWKH**0FRQFHQWUDWLRQLQWKH
N'DPHPEUDQHFRQFHQWUDWHDQGLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHPHGLXPPRODUPDVV**0FDQ
EHFRQFHQWUDWHGIXUWKHUWKDQWKHKLJKPRODUPDVV**07KHSXULW\RIWKH**0LQFUHDVHGIURP
WRDQGIURPWRZKHQ8&PHPEUDQHZDVXVHGWRFRQFHQWUDWHWKH3+:(&
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DQG3+:(&OLTXRUVUHVSHFWLYHO\:LWKWKH5&33PHPEUDQHWKH**0SXULW\LQFUHDVHVE\
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7KH UHVXOWV VKRZHG WKDW DQ H[WUHPH KLJK FRQFHQWUDWLRQ RI KHPLFHOOXORVHV **0 FDQ EH
DFKLHYHGZLWK WKHKLJKVKHDU UDWHXOWUDILOWUDWLRQ WHFKQLTXH7KLV WHFKQLTXHVKRZHGSRWHQWLDO LQ
UHFRYHU\RI**0VLQGLIIHUHQW IUDFWLRQV7KHDYHUDJHPRODUPDVVDQGSXULW\RIKHPLFHOOXORVHV
FDQEHLQFUHDVHGVLJQLILFDQWO\E\FRQFHQWUDWLRQPRGH8)+RZHYHUZKHQWKHKLJKPRODUPDVV
KHPLFHOOXORVHV DUH FRQFHQWUDWHG RQH VKRXOG WDNH LQWR DFFRXQW SRVVLEOH SUHFLSLWDWLRQ RI
KHPLFHOOXORVHV
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